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Mikrofossilien der Oberkreide von Nishibetsu, Hokkaido
Kiyoshi TAKAHASHI
Zusammenfassung
 Fünf Proben aus der Bohrung von Nishibetsu wurden pollenanalytisch untersucht. Der 
Verfasser hat viele Mikrofossilien aus den vier Proben von der Tiefe 901.5m,  917.1m,  983.0m 
und  1007.0m gefunden und benannt. Dagegen hat er fast kein Mikrofossil aus der Probe 
von der Tiefe  933.0m befunden. 
 Die Sporen- und Pollengruppe von Nishibetsu enthält einige biostratigraphisch wichtige 
Arten: Stereisporites pseudostereoides  TAKAHASHI,  Stereisporites limbatus  TAKAHASHI,  LaevigatosPo-
rites senonicus  TAKAHASHI,  Laevigatosporites  probatus  TAKAHASHI,  Deltoidospora  psilostoma ROUSE, 
 Apiculatisporis cf. inouei  TAKAHASHI,  Biretisporites? cf. minus  TAKAHASHI,  Inaperturopollenites 
magnus (R.  POT.) THOMSON & PFLUG,  Betulaepollenites minutulus  TAKAHASHI, Aquilapollenites 
u. a. Besonders zeigt  Betulaepollenites minutulus  TAKAHASHI das beschränkte Auftreten des 
Maastrichts. Man findet  Aquilapollenites-Arten nur in den Proben von der Tiefe  983.0m und 
 1007.0m. Diese  Aquilapollenites-Arten sind diejenigen, die in der Hakobuchi-Schichtengruppe 
von  Oyubari (Mittel-Hokkaido) bisher nicht gefunden wurden. 
 Der Verfasser möchte die Schichten von Nishibetsu mit der oberen Hakobuchi-Schichten-
gruppe vergleichen. Ihr geologisches Alter ist Maastricht. Noch weiter empfindet er sehr 
tief, daß man die vorliegenden Sporen- und Pollenresten mit denen aus den stratigraphisch 
festgestellten Schichten von Ost-Hokkaido eingehend vergleichen muß.
1.ま え が き
最近,北 海道東部地域において石油探査と関連 して,地 質調査が進み,層 序の確立および化
石による対比論 ・時代論が討議されている。化石花粉 ・胞子の研究 も進められており,す でに




























































































































































































































































































































































































































Micrhystridium cf. asagaiense Takahaszi
Micrhystridium sp. a
Micrhystndium sp. b





















Laevigatosporites senonicus Takahas王1工, Inaperluropollenites pseudodubius T/.jk/J-ash工
Inaperturopollenites magnus (R. Pot.〕 Tl王omson & Pflug, Alnipolleniies emineタlS
(TajCAHASHi), Tricolporopollenites minor Takahash工などであるOこれらの中とくに
Stereisporites pseudostereoides Takahasi-h, Laevigatosporites senonicus TakaTAS=コ,
InapertiiropollerMes magnus CR- Pot.j Tf.omson & Pflugは函測層群に認められ,その
上に来る古第三紀登用層には認められていない種類である°またこれらは函測層群を特徴付け
ている種類であると考えているInaperturopolleniies magnus (R. Pot.j Tニ二OMSON &
Pflugはヨ-ロツノヾの古第三紀および上部自重紀の地層から報告されている種類である｡
Inaperturopolleniies ♪seudodubius Takahaszi, Alnipollemtes emmeus (TakahashO
およびTricolporopolleniies minor Takaiia､so.は上部自室紀函測層群および日本の古第三
















いる種類である｡ Alnipollenites eminens (Takafasi一三I)は古第三紀および上部白壁紀函測
層群を通じて見られる種類であるO
試料(A)からはマイクロプランクトンは検出されなかったが,試料(B)からは僅か1種
類Leiosphaendia hokkaidoana n. sp.が検出されたo
試料(C〕からはかなり多くの花粉･胞子およびマイクロプランクトンが検拍された°
Laevigatosporites senonicus Takai三Asm, Betulaepollenites minutulus Takahashiこつ














マイクロプランクトンはLeiosphaeridia hokkaidoana n. sp.が最も多く見出された°そ
の他Hystrichosphaeridiumの新しい種類も検出されたO保存状態はあまり良好ではない°
試料CC)にみられる胞子は種類･個体数ともに多くなり, Laevigatosporites probatus
Takahashi, Laevigatosporites senonicus Takai王ASfコ, Apiculatisporis cf. inouei
















polaris Funk王SOUSEDおよびAquilapollenites pulcher Funkhouse.iの形態に比較出来る
形態をもつものである°こゝではマイクロプランクトンは,やはり, Leiosphaeridia hokkai-
doana n. sp.が多く見出された°また,すでに常磐炭田浅貝層から検出･報告した種類のう
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1. Stereisporites limbatus Takai王AS王n CSphagnaceae)
深度1007.Orr;薄片GK-V 4063
2. Deltoidospora psilostoma Rouse
深度901.5m;乱tGK一一V 4002
3a, b.?Lygodiumsporltes sp. (Schizaeaceae)
深度1007.0二T;薄片GK一一-V 4057












10.? Cicatricososporites sp. a (Schizaeaceae)
深度983.0m;薄片GK-V 4053
ll.? Cicatrlcososporites sp. b (Schizaeaceae〕
深度1007.0m;薄片GK-V 4071
12. Laevigatosporites probatits Tak^lhashi (Polypodiaceae)
深度1007.0m;乱片GK-V 4062
13, 14. Laevigatosporites senonicus Takahashi CPolypodiaceae)
深度1007.0m; 13:薄片GK-V 4069; 14:音片GK-V4063
15, 17. Lae乙igatosporites dehiscens Takaiiashi CPolypodiaceae)
15 :深度1007.0m,薄片GK-V 4075; 17:深度983.0m,薄片GK-V4048
16. Punctatospontes sp. (Marattiaceae)
深度1007.0m;薄片GK-V 4071
18, 19. *Elytranthe'fに似た花粉





1, 2. lnaperturopcllenites pseudodubius Takahashi (Taxodiaceae)
1:深度983.0m,薄片GK-V 4055; 2:深度1007.0m,薄片GK-V 4062
3.? Sequoiapollenites sp. (Taxodiaceae)
深度983.0m;薄片GK一一V 4049
4. Cycadopites sp. (Cycadaceae)
深度901.5ir;薄片GK-V 4016
5. Monocolpopollemtes sp. CPalmaerj
深度901.5ru;薄片GK-V 4011
6, 7. Betulaepollenites minutulus Takahashi (Betulaceae)
6:深度983.0m,薄片GK一一V 4043; 7:深度917.1m,薄片GK-V 4035
Tnporopollenites sp. (Betulaceae?)
保圧983.0m;薄片GK-V 4051
9. Triporopollenites sp. (Betulaceae)
深度1007.0m;薄片GK-V 4063




12. Tricolpopolleniles cf. microretiadatus Takahashi (Salicaceae, Platanaceae)
深度1007.0m;薄片GK-V 4065
13. 16. Tncolpopollemtes castaneoides Takahashi (Fagaceae)
深度901.5m; 13:薄片GK-V 4007; 16:薄片GK-V 4020




17, 18. Tncolpopollenites sp. CFagaceae?)
深度917.1m; 17:薄片GK-V 4039; 18:薄片GK-V 4030
19. Tricolporopollenites sp.深皮1007.0m;薄片GK-V 4071
20. Tricolporopollenites sp.深度1007.0m;薄片GK-V 4068
21-23. Aquilapollenites n. sp.
24ー
21:深度1007.0m,薄片GK-V 4066; 22:深度983.0m,薄片GK-V4057; 23:保定983.0m
苦片GK-V 4050
Aquilapollenites sp.深度1007.0m;溝片GK-V 4063
第2図版(高橋)
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